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Application de la désignation 
millimétrique aux calibres de montres. 
Voici 3 mois que pour se conformer à une 
demande de la Commission générale de norma-
lisation de la Chambre suisse de l'horlogerie, la 
Fédération Horlogère suisse a décidé d'appliquer 
désormais, sauf ordre contraire des intéressés, la 
désignation millimétrique au lieu de linéaire aux 
calibres de montres, indiqués dans les annonces. 
Ce principe était du reste admis depuis long-
temps par les Commissions de normalisation tant 
suisses que françaises, mais comme il fallait s'y 
attendre, il a quelque peu de peine à faire son 
chemin dans la pratique commerciale où l'on est 
habitué aux lignes et où l'on n'en veut pas sortir 
et cela malgré que toute la fabrication de la montre 
ait abandonné, depuis des années, la ligne pour 
adopter le millimètre pour tout ce qui concerne la 
construction du mouvement. 
Quoi qu'il en soit, la décision prise a rencontré 
un accueil sympathique non seulement dans de 
nombreux milieux horlogers suisses, mais aussi en 
France, auprès de la Chambre Intersyndicale des 
fabricants d'horlogerie de l'Est, qui a émis dernière-
ment le vœu que la désignation des calibres en 
millimètres soit complétée par celle des hauteurs, 
jusqu'à présent indiquées en douzièmes. L'adoption 
des nouvelles mesures facilitera la normalisation 
des cages de boîtes de montres, la plupart des 
calibres actuels et en tous cas ceux à venir pouvant 
être établis au diamètre voulu, alors que les gran-
deurs linéaires, non contrôlables, comme toutes les 
anciennes mesures varient d'une maison à l'autre 
pour chaque calibre. 
En faveur de l'adoption des désignations milli-
métriques, on peut invoquer l'argument que le public 
et même bien des horlogers n'ont qu'une vague 
idée des mesures linéaires actuelles, et, s'il faut 
en croire l'expérience d un praticien, retournent 
souvent les pièces demandées, les trouvant trop 
grandes ou trop petites, suivant leur conception des 
grandeurs en lignes. Avec les mesures millimétriques, 
chacun pourra apprécier exactement ce dont il 
s'agit, notamment lorsqu'on parle de chefs-d'œuvre 
en pièces plates ou en petites pièces, leur dia-
mètre en lignes et en hauteur en douzièmes ne di-
sant rien au public. 
Conversion des lignes en mi 
Le tableau sommaire de conversion des lignes 
en millimètres, publié dans la Fédération Horlogère 
suisse du 1er mai 1926 ne mentionnait que les 
calibres les plus courants et les mesures indiquées 
s'arrêtaient au 1/10 de mm. 
Pour répondre à la demande qui nous a été faite 
de différents côtés, nous publions ci-dessous un 
nouveau tableau plus complet et dont les mesures 
vont jusqu'au centième de millimètre, ce qui permet 
un plus grand rapprochement • avec les mesures 
actuelles. . \_ ü ^ l * 
llimètres (1 ligne = 2,200,883). 
Feuilleton 
Les d r o i t s de t i m b r e s 
s u r les effets de c o m m e r c e . 
IV. 
Esthonie. 
Les effets, établis en Esthonie ou à l'étranger et 
payables en Esthonie, sont soumis à un droit de 
timbre de 2 0/00, indépendamment de la date d'é-
chéance. 
Les copies, duplicatas, triplicatas, etc. acquittent 
un droit de timbre de 10 Mks. 
Les chèques sont exempts de droits. 
Les quittances de sommes supérieures à 10 Mks. 
acquittent un droit de timbre de Mk. 0,50. 
Finlande. 
Les effets acquittent les droits de timbre suivants: 
Pour une échéance maxima de 3 mois et 
par somme de 100 marks finlandais en 
négligeant les fractions 10 pennis 
Pour une échéance maxima de 6 mois et 
par somme de 100 marks finlandais en 
négligeant les fractions 20 » 
Pour une échéance supérieure à 6 mois et 
par somme de 100 marks finlandais en 
négligeant les fractions 30 » 
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Les connaissements: 10 marks finlandais. 
Les factures sont à timbrer seulement lorsqu'elles 
sont produites en justice pour obtenir une hypo-
thèque ou remises à l'huissier pour encaissement, soit 
30 pennis jusqu'à 100 marks finlandais et 30 pennis 
par 100 marks en négligeant les fractions. 
Sont exempts de droits : les chèques, les mandats, 
les quittances, effets tirés de l'étranger sur l'étran-
ger, ne circulant en Finlande que par suite de trans-
fert, les duplicatas, triplicatas, etc. si l'original a 
été dûment timbré. 
France (et Algérie) 
Maroc et Tunisie, Protectorats. 
Les effets et mandats tirés en France sur le 
pays, ou de France sur l'étranger, ou de l'étranger 
sur la France sont soumis à un droit de timbre de 
fr. 0,15 par 100 francs ou fraction de cette som-
me, indépendamment de la date d'échéance. Les 
effets tirés de l'étranger sur l'étranger, ne circulant 
en France que par suite de transfert, acquittent 
un droit de timbre de fr. 0,50 par 2,000 francs 
ou fraction de cette somme. 
Les ordres de virement en banque sont soumis 
également à un droit de timbre de fr. 0,20. 
Les copies et duplicatas sont exempts de droits 
si l'original a dûment acquitté le droit de timbre, à 
condition, toutefois, en cas de présentation à l'enre-
gistrement, que l'original soit représenté conjointe-
ment au Receveur. 
Les chèques tirés sur des banques ou banquiers ou 
domiciliés pour le paiement dans une banque sont 
timbrés à fr. 0,20. S'ils sont tirés sur des personnes 
ou institutions autres que des banques, des banquiers 
ou les caisses du Ministère des Finances français1, 
ils doivent en outre acquitter un droit de fr. 0,25 
comme les reçus (voir ci-dessous). La date des 
chèques doit être inscrite en toutes lettres, ceux-ci 
étant, dans le cas contraire, timbrés au tarif des 
effets. 
Les quittances acquittent les droits de timbre sui-
vants : 
Pour les sommes : 
ne dépassant pas fr. 10 
inférieures à fr. 100 
comprises entre fr. 100 et 1,000 
comprises entre fr. 1,000 et 10,000 
comprises entre fr. 10,000 et 50,000 
au-delà de fr. 50,000, 1 franc en sus par nou-
velle fraction de fr. 50,000. 
Pour les reçus de dépôts d'espèces chez les 
banquiers, agents de change et comptables publics, 
ainsi que pour les décharges d'objets, quelle que soit 
leur valeur: fr. 0,25. 
Les effets en Algérie sont soumis à la loi française 
sur les droits de timbre. 
exemption 
fr. 0,25 
» 0,50 
1.-
3.r 
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L'activité de la Caisse nationale suisse 
d'assurance en cas d'accidents. 
i. 
, ..ketfF.appQrt-<Ie cette Caisse sur son activité" pendant 
l'exercice 1925, vient de paraître ; comme de cou-
tume après avoir donné des renseignements inté-i 
ressauts sur son administration en général, les tarifs 
et le service des primes, l'organisation de la pré-
vention des accidents, le règlement des sinistres, le 
service médical et juridique, il conclut par quelques 
remarques sur les résultats de l'exercice. 
L'industrie horlogère suisse, par l'importance du 
personnel qu'elle occupe étant intéressée tout parti-
.culièrement à la bonne marche de cette institution, 
nous résumerons les phases essentielles de son ac-
tivité. 
Dans le chapitre relatif aux mutations en 1925, 
nous signalerons la nomination de M. Albert Mosi-
mann, comme 2e vice-président du Conseil d'Admi-
nistration. C'est avec une réelle satisfaction que nous 
avons enregistré cette nomination d'ailleurs très mé-
ritée. 
Malheureusement dans le courant de 1925, par 
suite d'un surcroît d'occupations, M. Mosimann s'est 
vu dans l'obligation de résilier son mandat dé-
membre du Conseil d'Administration de ia Caisse 
malgré les démarches pressantes faites auprès de lui 
pour l'engager à revenir sur sa décision. 
' Inutile de dire que nous l'enregistrons avec beau-
coup de regret tout en nous faisant un devoir 
d'adresser à M. Mosimann l'expression de notre 
reconnaissance pour les services signalés rendus par 
lui à l'industrie horlogère pendant les 13 années qu'il 
a exercé son mandat. 
L'effectif du personnel de la Caisse Nationale 
était à fin décembre 1925 de 579 employés, soit 
'4 de moins qu'en 1924 et 110 de moins qu'en 
1921. 
Le service de prévention des accidents s'est dé-
veloppé sensiblement pendant le dernier exercice. 
Les inspecteurs ont opéré 1 252 visites contre 975 
en 1924. Aucun recours n'a été interjeté contre les 
instructions données. 
Dans 20 cas, le taux des primes a été élevé 
pour cause de résistance irréductible de la part de 
chefs d'entreprises contre les instructions données 
par.vje service de prévention des accidents. Dans 6 
cas, la Caisse nationale s'est vue obligée de déposer 
une plainte pénale. 
L'extension de la tâche des inspecteurs techniques 
en corrélation avec le concours de monteurs attachés 
au service de la Caisse nationale n'a fait que s'ac-
centuer au cours de l'année écoulée. D'une façon 
générale, les chefs d'entreprises saluent le fait que 
la Caisse Nationale ne se borne plus à leur signaler 
les défectuosités de leurs installations et machines au 
point de vue de la prévention des accidents, mais 
vienne à leur aide par des conseils, projets, plans, 
esquisses, etc., partout où l'exécution des mesures 
de' protection à introduire présente ou semble pré-
senter des difficultés techniques et mette à leur 
disposition un monteur pour l'adaptation de cer-
tains appareils de protection. 
Le nombre total des sinistres de l'année 1925 
est de 120,831, dont 92,310 professionnels et 28,521 
non-professiionnels;. 
Dans ces chiffrés ne sont pas compris plusieurs 
milliers d'accidents dits « bagatelles », c'est-à-dire non 
suivis d'incapacité de travail ou n'ayant entraîné 
qu'un chômage de un à deux jours.- -i " 
Comparés à ceux de l'année 1^24 où il avait 
été annoncé jusqu'au 31 mars 1925 en tout 117,069 
accidents (91,374 professionnels et 25,695 non-pro-
fessionnels), ces chiffres représentent une nouvelle 
augmentation de 3 762 accidents (936 professionnels, 
et 2 826 non-professionnels). 
Des 120,831 accidents d e 1925 annoncés, 498 
ont été suivis de mort (289 professionnels et 209 non 
professionnels). Il a été attribué des rentes de sur-
vivants pour 395 de ces cas. 
Pendant le cours de l'exercice, il a été constitué 
1,795 rentes d'invalidité pour des accidents, survenus 
en 1925, et 1924 pour des sinistres des années 
précédentes. En 1925, il a donc été alloué en tout 
3 719 rentes d'invalidité. 
Depuis le début de l'activité de la Caisse natio-
nale (1er avril 1919), jusqu'au 31 décembre 1925, 
il a été constitué des rentes de survivants dans 
3,344 cas de décès! et des rentes d'invalidité dans 
21,572 cas de lésions corporelles. A fin 1925, il 
courait encore 2,690 rentes de survivants (compre-
nant 6,488 bénéficiaires) de même que 13,301 rentes 
d'invalidité. 
Le total mensuel des arrérages de rentes attei-
gnait en décembre 1925 la somme de fr. 808,282.55, 
dont fr. 311.840.15 Dour les rentes de survivants 
et fr. 496,422.40 pour les rentes d'invalidité. Pour 
toute l'année 1925, il a été déboursé sous la ru-
brique rentes (y compris les rachats, les payements 
d'indemnité en capital, etc.) une somme totale de 
fr. 9,448,254.14. Depuis l'ouverture de la Caisse 
Nationale jusqu'à fin 1925, cette dépense s'est tra-
duite par une somme de fr. 40,416,467:97. 
La Caisse a continué, durant l'exercice qui vient 
de s'écouler, à faire preuve de bienveillance dans 
l'application des décisions du Conseil d'administration 
du 16 octobre 1916 concernant l'allocation de pres-
tations volontaires pour des lésions dues au tra-
vail, mais ne pouvant être considérées ni comme des 
accidents, ni comme des maladies professionnelles au 
sens de la loi (voir rapport annuel de 1918, p. 12, 
chiffre 6). Sur la base de ces décisions, il a été 
payé pour 1,497 cas des indemnités faisant une somme 
totale de fr. 213,559,39. Le Fonds de secours a été 
mis à contribution dans 32 cas, comportant des secours 
pour un montant total de fr. 24,649.05. Depuis la 
création de ce fonds, (juillet 1919) jusqu'à fin 1925, 
il a été accordé des secours pour un montant total de 
fr. 168,837.85. 
Il a été introduit i en 1925 devant les Tribunaux 
cantonaux d'assurance 393 procès en réclamation 
de prestation d'assurance (contre 379 en 1924). 
Au début de l'année 1925, 295 procès datant des 
années précédentes étaient encore pendants devant 
les Tribunaux cantonaux d'assurance. 
De ces 295 litiges encore pendants, ainsi que des 
393 nouvelles actions introduites durant le cours de 
l'exercice, il a été liquidé en tout 409 cas, en 
sorte qu'à fin 1925, 279 procès étaient encore 
pendants devant la . première instance. 
Durant l'année 1925, 18 recours ont été interjetés 
auprès du Tribunal fédéral des assurances par la 
Caisse nationale et 33 par la partie adverse. 
Des 37 procès de l'année 1924 encore pendants 
devant le Tribunal fédéral des assurances et des 
51 nouveaux qui ont été introduits durant le cours 
de l'exercice, il en a été liquidé en tout 69, en 
sorte qu'à fin 1925, il y avait encore 19 cas 
pendante. 
La Caisse , a déposé 24 plaintes pénales pour 
fausse déclaration de salaire et tenue de listes de 
paie,, 6 pour infractions au service de prévention 
des accidents et 11 .pour escroquerie de prestations 
d'assurance. 
Douanes 
Allemagne. 
Les envois de marchandises sont admis francs 
de droite de douane jusqu'au poids brut de 25Ö 
g. ceux servant à échantillonner des marchandises 
le sont jusqu'à 350 g. 
Sont exclus toutefois de cette faveur: 
les montres, les rouages et les boîtes de montres. 
Italie. — Droits (Agio). 
Du 26 juillet au 1er août inclusivement, l'agio 
pour le paiement des droits de douane est de 
486 o/o (semaine précédente 467 o/o). 
Maroc. 
: Pour les effets, le droit de .timbre est de 0,05 <y0. 
Pour les chèques 0,10 o/0. Pour les quittances, droit 
fixe de 0,10 <y0. 
Les effets, chèques ou quittances déjà timbrés en 
France ne sont pas soumis au droit de timbre maro-
cain et réciproquement. 
Tunisie. 
Les effets sont soumis aux droits de timbre de 
0,10 o/o par fr. 100 ou fraction de 100 francs. Pour 
les chèques, 0,20 o/o. 
Les effets et chèques déjà . timbrés en France 
n'acquittent pas de nouveaux droits en Tunisie et 
réciproquement. 
Grande-Bretagne. 
Les lettres de change, payables sur avis, à vue 
ou sur simple présentation, ou à trois jours de vue 
ou de présentation, £ 0.0.2. 
Les lettres de change (intérieures) de quelque 
espèce que ce soit (billet de banque excepté), bil-
lets à ordre de tout genre (billet de banque excepté), 
tirés ou libellés payables dans le Royaume-Uni: lors-
que la somme ou valeur en espèces pour laqueljlc 
la traite ou le billet est tiré ou créé n'excède pas: 
£ 10 0.0.2 
25 0.0.3 
50 0.0.6 
75 0.0.9 
100 0.1.0 
Lorsque cette somme excède £ 100, pour chaque 
£ 100 ou fraction de £ 100 0.1.C 
Les lettres de change (extérieures) tirées et sti-
pulées payables hors dû Royaume Uni et effecti-
vement payées ou endossées, ou négociées d'une 
façon quelconque à l'intérieur du Royaume-Uni: lors-
que sa valeur ne dépasse pas: 
£ 10 0.0.2 
25 0.0.3 
100 0.0.6 
Lorsqu'elle excède £ 100, pour chaque £ 100 ou 
fraction de £ 100 0.0.6 
Grèce. 
Les effets sont soumis aux droits de timbre sui-
vante: 
Drs. I)rs. Or?. 
Jusqu'à 100 0,20 
Au-dessus de 100 » 500 0,80 
» 500 » 1.000 1,50 
» 1,000 » 2,000 3 
» 2,000 » 3,000 4,50 
» 3,000 » 4,000 6 
» 4,000 » 5.000 7,50 
» 5,000 » 6,000 9 
» 6,000 » 7.000 10,50 
» 7,000 » 8.000 12 
» 8,000 » 9,000 13,50 
» 9.000 » 10,000 15 
Postes, Télégraphes et Téléphones 
Service postal avec le Chili. 
Le chemin de fer transandin étant interrompu par 
suite de fortes chutes de neige, le service ' postal 
avec le Chili via Argentine est supprimé jusqu'à nou 
vel avis. Les dépêches en lettres pour Santiago et 
Valparaiso sont formées exclusivement par le bureau 
d'échange de Bâle 2 (outre-mer) et expédiées par 
la voie de New-York—Panama. Les correspondances 
à destination du Chili doivent être dirigées, sans ex-
ception, sur Bâle 2. 
L'échange direct de colis postaux Chiasso 2— 
Santiago est suspendu jusqu'à la reprise du service 
sur le chemin de fer transandin. Par contre, les 
colis postaux à destination du Chili peuvent être 
expédiés par les 4 autres voies d'acheminement. 
Les colis consignés depuis le 20 courant et qui se 
trouvent actuellement encore à Chiasso, doivent être 
acheminés via France-Angleterre. 
Paquets postaux pour l 'étranger. 
Dispositions de l'expéditeur en cas de non-
l ivraison. 
Selon l'art. 9 du règlement d'exécution de l'Arran-
gement de Stockholm concernant les colis postaux, 
l'expéditeur doit, indiquer, au verso du bulletin 
d'expédition, la manière dont il entend disposer du 
colis lorsque la livraison ne peut être effectuée. 
Cette annotation, qui doit être libellée en français 
ou dans une langue connue dans le pays de desti-
nation, est reproduite sur le colis même. Dans les 
relations avec les pays participant à l'Arrangement 
précité, ainsi que pour les colis à expidier par 
l'intermédiaire des Messageries Anglo-Suisses (M. 
A. S.) ou de l'Agence Continentale et Anglaise 
(A. C. A.), l'expéditeur peut demander: 
a) que le colis soit immédiatement renvoyé; 
b) que le colis soit réexpédié au même destinataire 
dans une autre localité; 
Au-dessus 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
de 
Drs. 
10,000 
15,000 
20,000 
30,000 
50,000 
100,000 
200,000 
300,000 
400,000 
Jusqu'à 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Drs 
15,000 
20,000 
30,000 
50.000 
100.000 
200,000 
300,000 
400,000 
Ors. 
22,50 
30 
45 
75 
150 
300 
450 
600 
1 Va 0/00 
Ils doivent en outre acquitter un droit supplémen-
taire de 20 o/o de la valeur du timbre apposé. 
Les chèques sont timbrés comme suit: 
1° les chèques émis à l'intérieur du pays et 
payables à l'intérieur sont soumis, lors de leur 
émission et de leur acquit, à un droit de 1 Drachme, 
quel qu'en soit le montant; 
2° les chèques à vue payables à l'étranger ou ve-
nant de l'étranger, virés ou payables en Grèce, si 
leur valeur ne dépasse pas 100 fr. ou 100 Dis., sont 
soumis à un droit de 1 Drachme; 
3° si leur valeur est comprise entre 100 fr. ou 
Drs., et 1,000 Drs., 5 Drs.; si leur valeur est su-
périeure à 1,000 fr. ou Drs., ils sont soumis à un 
droit de timbre de 10 Drs. 
Sur ceux-ci on ajoute une taxe de 20 '> en-
caissée par une augmentation égale de la valeur du 
timbre, c'est-à-dire qu'un timbre de 12 Drs. est 
apposé pour 10 Drs. 
M» j w j g o M i t a h a H i B M i i w 
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c) que le colis soit remis à un autre destinataire 
(éventuellement sans perception du montant du 
remboursement ou contre paiement d'une som-
me inférieure à celle indiquée primitivement) -r 
d) que le colis soit signalé comme tombé en rebut; 
e) que le colis soit vendu à ses risques et perils 
ou traité comme abandonné. 
Il faut particulièrement veiller à ce que les dis^ 
positions de l'envoyeur soient indiquées sur le bulle-
tin d'expédition et sur le colis en langue française 
ou dans une langue connue dans le pays:;dé "destina-
tion. Cette règle ne paraît pas avoir été observée* 
ces derniers temps, notamment pour des colis à des-
tination de la Grèce et de l'Argentine. L'Adminis-
tration des postes grecques a, par conséquent, fait 
savoir dernièrement qu'elle renverrait sans autre les 
colis à l'expiration du délai réglementaire, si les 
dispositions de l'expéditeur n'étaient pas libellées 
en langue française ou grecque. L'Argentine a, de 
son côté, déclaré qu'elle déclinait toute responsa-
bilité au sujet des irrégularités pouvant se produire 
du fait que les expéditeurs n'auraient pas rédigé 
leurs instructions en langue française ou espagnole. 
On rappelle, à cette occasion, que les pays ne par-
ticipant par . à l'Arrangement de Stockholm concer-
nant les colis postaux, comme la Grande-Bretagne,, 
les Colonies britanniques, etc., n'admettent pas les 
dispositions préalables demandant que le colis soit 
signalé comme non distribuable ou qu'il soit vendu 
en cas de non-livraison. 
Correspondance téléphonique Suisse-Suède. 
Le 1er octobre dernier, des relations téléphoniques 
ont été ouvertes, à titre d'essai, de 18 à 9 heures, 
entre Bâle, Lausanne, St-Oall et Zurich, d'une part, 
et un certain nombre de réseaux suédois, d'autre 
part. Ces relations sont autorisées, dès maintenant, 
sans restriction. Il n'est pas possible, pour le mo-
ment, en raison de l'insuffisance de l'audition, de 
comprendre d'autres réseaux suisses dans la zone 
de ces relations. Les offices téléphoniques désignés 
ci-dessus fourniront gratuitement tous les renseigne-
ments désirés et indiqueront, notamment, les localités 
suédoises avec lesquelles des conversations peuvent 
être échangées. 
La taxe d'une conversation ordinaire de trois 
minutes s'élève à fr. 11,45 pour les réseaux de 
la première zone suédoise et à fr. 13,25 pour ceux 
de la seconde zone. Les conversations urgentes payent 
le triple de la taxe ordinaire et les conversations par» 
abonnement, admises seulement de 21 à 8 heures, 
la moitié de l'unité de taxe. Les conversations de 
nuit ne bénéficient provisoirement d'aucune réduc-
tion. 
On peut téléphoner en Suède. 
Les essais poursuivis en vue d'offrir des relations 
téléphoniques avec la Suède ayant donné des résul-
tats favorables, les conversations peuvent avoir lieu 
sans restriction entre Lausanne-Bâle-Zurich-St. Gall 
et quelques villes suédoises. La taxe pour trois mi-
nutes est de fr. 11,45 et 13,25 correspondant aux 
aux deux zones suédoises. 
Relations téléphoniques Suisse-Belgique. 
Jusqu'ici, les relations téléphoniques entre la Suisse 
et la Belgique étaient limitées en ce sens que, du côté 
suisse, il ne pouvait être communiqué qu'avec les 
réseaux d'Anvers et de Bruxelles; en outre, les com-
munications n'étaient établies, les jours ouvrables 
que pendant la période comprise entre 18 et 9 
heures (heure française). Par suite de la mise en 
exploitation d'un circuit direct Bâle—Bruxelles, ces 
restrictions sont supprimées. Sous réserve d'une au-
dition suffisante, tous les établissements téléphoniques 
suisses seront admis, à l'avenir, à correspondre! 
à toute heure avec tous les réseaux belges. 
La taxe d'une conversation non urgente de 3 mi-
nutes est actuellement de francs-or 7.25 pendant 
le jour. Pendant la nuit, cette taxe est réduite 
à francs-or 4.35. Les conversations par abonnement 
sont admises contre payement de la moitié de la taxe 
de jour. Pour les conversations urgentes il est 
est perçu la triple taxe. 
Les heures de nuit sont celles comprises entre 22 
et 7 h.*), en été (du 1er mars au 31 octobre), et 
22 et 8 h. heure de l'Europe centrale, en hiver (du 
1er novembre à fin février). 
*; Actuellement de 21 à 6 heures (h. E. c.) par 
suite de l'application de l'heure d'été en France et 
en Belgique. 
Commerce extérieur 
celui, de détail où l'on se plaint toujours du ralen-
tissement des affaires. Même 'les maisons les plus 
solides ont des difficultés; les payements ne se 
font pas ou se font avec de grands retards. D'autrej 
part, les marchandises sfaceumulent dans les entre-: 
pots. Le nombre de traites protestées est en aug-
mentation, les sursis et concordats deviennent de 
plus en plus nombreux. 
L'extraction de la houille dans les mines de l'Etat 
atteint à peine le 40 o/o de celle de l'année passée 
et malgré, cela on se plaint de crise de mévente, 
de même les chemins de fer signalent que le tra-, 
fie des marchandises atteint tout au plus les 3/4 de 
celui de l'année passée; ces chiffres peuvent donner 
une idée de l'intensité de la crise. Les exportations 
de tabac, de céréales, etc., sont aussi en baisse. 
La crise a obligé le gouvernement à s'occuper de 
plus près des problèmes d'ordre économique. Les 
idées suivantes paraissent devoir être à la base de 
la politique économique du pays: la Bulgarie est 
et paraît devoir rester encore longtemps un pays 
agricole; tous les efforts doivent donc porter sur une 
augmentation du revenu agricole à obtenir par un 
agrandissement des surfaces ensemencées, une amé-
lioration des semences et le perfectionnement des 
méthodes d'exploitation. L'industrie existant actuelle-
ment dans le pays ne doit cependant pas être 
délaissée; au contraire, grâce à un traitement de 
faveur, la possibilité doit lui être donnée, non seule-
ment de se maintenir, mais aussi de se développer 
afin de devenir un des facteurs de la vie éco-
nomique du pays. 
Le point essentiel du programme est d'accroître les 
ressources du pays, de façon que les dettes et 
autres engagements financiers puissent peu à peu 
être amortis ce qui permettra d'établir l'économie 
du pays sur une base saine qui•.< favorisera son déve-
loppement. La stabilisation du leva et le rétablisse-
ment d'une balance du commerce active sont la 
toute première étape envisagée. 
Les premières mesures de cette politique ont été 
la mise en vigueur d'un nouveau tarif douanier 
ainsi que l'adoption par le parlement de la « Schwei-
nefleischkonzession ». 
Les interdictions ou restrictions d'importations ont 
été supprimées avec l'entrée en vigueur du nouveau 
tarif douanier. En fait, les droite ont été pour 
certaines positions, tellement l augmentés, qu'ils équi-
valent à une interdiction d'importation. Les droits 
sur tous les articles qui ne sont pas fabriqués en 
Bulgarie ont été augmentés de 0 à 50o/0; par contre, 
les articles qui sont produits en quantité suffisante 
dans le pays, sont frappés d'un droit prohibitif repré-
sentant le droit ancien augmenté de 200 à 300 0/0; 
Dans certains cas, le droit dépasse même la valeur 
de la marchandise. 
Si les nouveaux droits n'ont pas eu pour résul-
tat de faire monter les prix des produits de fabri-
cation indigène, il n'en est pas de même en ce qui 
concerne les marchandises importées, qui sont ven-
dues à des prix exorbitants. 
Nous ne donnerons pas de détails sur la Schweine-
fleischkonzession, concession accordée à la « Bulga-
rian Development Company Ltd pour l'exportation 
de la viande de porc. 
Parmi les projets intéressants élaborés ces derniers 
temps, on peut citer celui de créer une banque indus-
trielle qui aurait pour but d'accorder des crédits 
au commerce et à l'industrie pour leur aider à sur-
monter la crise actuelle. Le capital-actions de la 
nouvelle banque se monterait à 150 millions de 
leva dont les 2/3 seraient souscrits par la Banque 
nationale. 1 
jusqu'ici que. les employés d'état devaient.se con-
sacrer entièrement à leurs fonctions.. Il paraît que 
nous nous étions trompés, mais nous aimerions tout 
.de,-, même- savoir - ce qu'en pensé '"1'äcTmiriistratiori 
des C. F. F. 
Légations et Consulats 
Suisse. 
Copia Rica. Le président de la République de Costa 
Rica a accordé l'exequatur à M. Hans Herzog, de 
Frick (Argovie), nommé consul honoraire de Suisse 
à San José. 
Dessins et /Modèles 
• • 
Dépôt: 
No. 39.220, 19 juin 1926, 191/2 h. — Cachet*. — 
1 modèle. — Machine pour le creusage et le.polis-
sage des trous de pierres. — Gilomen et Rufenacht, 
Aktiengesellschaft Bienne (Berne, Suisse). Manda-
taire: W. Koelliker, Bienne. 
C O T E S 
30 Juillet 1926 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. «2,— le kilo. 
Or fin pour monteurs de boîtes » 3500,— » 
» laminé, pour doreurs • 3575,— » 
Platine manufacturé fr. »1.90 le gr. 
Boîtes or et bijouterie, Cote No 3 en vigueur dès le 
3 septembre 1925. 
Londres 
Cuivre 
Electrolytique 
Etain 
Plomb 
Zinc 
Parte 
Platine 
Or 
Argent i 
Londres 
Or 
Argent 
New-York 
Argent 
Comptant 
27 juillet 29 Juillet 
A terme 
27 Juillet 29 Juillet 
58 ' / „ 
661/4 
289 '/,e 
33 «/a 
34'/e 
24 juillet 
158.000 
30.200 
940. 
63'/s 
58»/ . . 
67 — 
2 9 1 % 
33 — 
34»/6 
26 Juillet 
150.000 
27.300 
890 
84/10 ' , , 
29 '/i 
6 3 ' . 
59 Vi. 
06 »/4 
284 Vie 
3 3 -
34 " / 1 . 
27 Juillet 
157.000 
28.400 
920 
84/10 '/> 
29</> 
63'/s 
59 »/„ 
67 V. 
286 «/6 
32»/,. 
34 »/i . 
29 juillet 
162.000 
29.400 
960 
84/H V. 
29 V. 
64 V* 
Chang«» su r Pa r t e fr. 12.25 
Escompte et change 
Suisse: Taux d'escompte 3'/> 
» » avance s/nantissement 41/« 
Chronique du travail 
Bulgarie. 
Nous extrayons ce qui suit du rapport du Consul 
de Suisse à Sofia: 
La crise continue sans changement appréciable et 
cela aussi bien dans le commerce de gros que dans 
Une enquête déplacée. 
Nous apprenons, écrit le Journal des Associations 
patronales suisses, qu'un fonctionnaire des C. F. F. 
M. Hans Brodbeck, employé à l'administration des 
C. F. F. du Ile arrondissement à Lucerne, adresse 
aux entreprises industrielles un formulaire en vue 
d'une enquête qu'il entreprend concernant les consé-
quences qu'ont sur le rendement des entreprises 
les fluctuations des prix et des salaires. 
Il est évident que si les milieux de la production 
éprouvaient la nécessité d'une enquête de cette na-
ture, ils en chargeraient les organes qui sont leurs 
représentants autorisés. Les industriels, déjà fati-
gués par les multiples enquêtes officielles auxquelles 
ils sont soumis ne seront certes guère disposés à 
répondre à l'enquête d'un particulier que rien ne 
recommande à leur bienveillance. Nous les enga-
geons donc à ne pas donner suite à cette enquête. 
Qu'on nous permette cependant d'exprimer notre 
étonnement de ce qu'un fonctionnaire des C. F. F. 
dispose des loisirs suffisants pour s'occuper d'une 
enquête de cette nature. Nous avions toujours cru 
France 
Or. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Allemagne 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Bulgarie 
Roumanie 
Yougoslavie 
Grèce 
i Pologne 
Turquie 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes 
Japon 
100 Frs 100.— 
1 Liv. st. 25.22 
1 Dollar 5.18 
1 Dollar 5.18 
100 Frs 100.— 
100 Lires 100.— 
100 Pesetas 100.— 
100 Escudos 560.— 
100 Florins 208,32 
100 Reichsmk 123.45 
100 Schilling 72.93 
100 Cour. 105.— 
100 Cour. 105.— 
100 Roubles 266.67 
100 Cr. sk. 138.89 
100 Cr. sk. 138.89 
100 Cr. sk. 138.89 
100 Leva 100.— 
100 Lei 100.— 
100 Dinars 100.— 
100 Drachm. 100.— 
100 Zloty 100.— 
1 Liv. rurq. 22.78 
100 Mks fini. 100.— 
100 Pesos 220.— 
100 Milreis 165.— 
100 Roupies 168.— |100 Yens 258.— 
*) pax million 
Parité Escompte Demande 
en fr. suisses % 
6 
5 
3' / j 
7 
7 
5 
9 
3Vi 
6Vj 
7»/, 
6 
5»/j 
4 Vi 
5" : 
5 
10 
6 
6 
8 ' / , 
12 
7 V» 
6 Vi 
i 
7,3 
12.25 
25.11 
5.145 
6.16 
12.80 
16.65 
79.— 
25.50 
207.50 
122.85 
72.80 
71.80* 
16.28 
138.10 
1 1 3 . -
13675 
3.65 
2.30 
9.10 
5.50 
2.50 
- 12.80 
207.50 
79.— 
187 — 
242.50 
Offre 
12.55 
25.16 
5.18 
5.18 
13.35 
17.05 
80.— 
28.— 
208 — 
12315 
73.20 
72.30* 
15.33 
138 60 
114.— 
137.75 
3.80 
2.45 
9.15 
6,— 
8.— 
13.10 
210.— 
81,— 
190.— 
246.50 
Cote du Diamant Boart. 
(Prix de gros pour quantités minima 5000 carats 
comptant). 
Diamant boart fr. 19.65 a fr. 19.76 
Quai, super. fr. 0.30 à fr. 1.20 
par carat en plus. 
(Comm. par Luden Bastanger, Qenève). 
Diamant boart £ 0/15/8 comptant. 
(Comm. par L. M. Van Moppes & Sons, Londres). 
Reproduction interdite. 
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I Nos plus récentes créations 1 
Calibre 624 rectangulaire 6 3/4 lig. ancre Calibre 628 ovale 6 y2 lig. ancre 
viennent de sortir de nos ateliers. _ 
Se recommandent d'eux-mêmes par leur bienîacture et les perfectionnements techniques qui y ont été apportés. âj| 
A. SCHILD S. A., GRENCHEN(SOLEURE) I 
L'un des principaux importateurs de mon-
tres des Etats-Unis désire entrer en relations 
avec des fabricants sérieux, en mesure de lui 
fournir régulièrement des montres de cons-
truction solide, de 6 et 15 rubis, ancre. 
a) r i o u v e m e n t s s e u l s , 12 size, suisses ou 
mise à l'heure négative, 3/0 sz., 12, 11 
et 10 -/a lig- ronds, 63/4 lig- rectangulaires, 
61/? et 5*/i lig. ovales, 54/4 lig- tonneau. 
b) Montres nickel complètes et calottes 
pour hommes, plaqué vert et blanc, 
formes diverses. 
c) Montres = bracelets complètes pour 
d a m e s , plaqué, or blanc seulement 
63/4, 6VI, 5V2 et 5 C l i g n e s . 
Gravées, émaillées et en tout autre genre 
attrayant. 
Offres précises, avec prix, sous chiffre 
T 5918 X à Publicitas Genève.
 im 
I jW lP^^ 
13 lignes ancre 
NOUVELLE SPÉCIALITÉ 
OPHIR W A T C H Co. S. A., B i e n n e 
1126 
Grande production Prix avantageux. fj 
i«Ji^ ^!illl^ iill!IliAii«iô;illl«iiôii«ll!liAil!»iAiÉI«ii«îÉ 
t)orage,de mouvements et de boîtes 
en tous genres soignés et séries 
L. Schelling & Co, 
G R A N G E S (SOLEURE) 
I Tolôphone 4.03 
Le fabricant soucieux de contenter sa clien-
tèle, s'adressera toujours aux maisons les plus 
réputées et ayant une connaissance approfon-
die de l'article. Notre société s'étant spécia-
lisée depuis 12 ans dans le domaine de la 
MATIÈRE LUMINEUSE RADIO - ACTIVE 
compte parmi les plus renommées. Nos nou-
velles MATIÈRES VERTES sont irrépro-
chables sous tous rapports. 
Faites un essai et vous en serez convaincus. 
Météore S. Jî. 
BIENNE 
Rue de Riischli5 Téléphone 7.21 
(Nouveau domicile) 
oilULUIIIIIIllIllllIlIUlllUllIIlIlIllllllllIiJllIIIIlUluuuuumiuiiii 
TI 
Pr L 
Avis à MM. les fabricants d'horlogerie 
Atelier mécanique de polissages d'aciers 
se recommande pour le polissage de rochets-colimaçons 
grandes gouges et biseaux, ainsi que d'autres genres 
Prix avantageux. Travail prompt et soigné 
C. Hügli-Stoffel & Fils 
MADRETSCH-BIENNE 7 113 
»c ^ 
-i 
i m T ô l é p l i o n e rtAï.l 
Montres tous genres, tous métaux 
de 5'/s à 10'/» lig. 
sont livrés avantageusement 
par 
BIENNE 
Rue Bubenberg 7 
Tél. 3.30 
Spécialités de mouvements U. S. A. 
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ROLAND RUEFLLGRENCHE 
MANUFACTURE D'HORLOGERIE 
Montres et Mouvements seuls ancre 
de 5 à 9 3/4 lignes 
S P É C I A L I T É S : 941 
7 3/4 lig., échappement 8 3/4 lig. rond 5 72 lig-. ééhappement 9 3/4 lig. rectangl 
61/2 » » 10 !/2 w ovale 8 3/4 
Tél . 3.33 Qualité garantie. 
i o Va 
Tél. 3 33 
)) » 
miiiim IIIIIIMIIIIIinilllHlIilliaillllllillllBllillIBlIllllBlllllinillllBllllllHIIIIIIBI! 
Fabrique d'Ebauches et de Finissages 
RUSSB/ICrHIÄNNI ôr Ço, COURT 
Maison fondée en 1888 Téléphone N° i 
1 18 t/2 lig. ancre 25/12 
BIIIIIIBIIIIIIBIIIIIIBIIIIIIBIIIIIIBIH! 
Spécialité de Calibres interchangeables 
de remontage facile 
6 72 'ig- ovale, cylindre. 
63/4 lig. rectangulaire, cylindre. 
8 3/4. 9. 9 V* e t 9 3/4 lig- cylindre. 
10 7 2 ) 16 et 18/19 lig. ancre . 425 
Barillets. — Tiges garnies. 
Toutes fournitures en séries. 
IINIIBIIIIlIfllIIIIlBIIIIIIBIIIIlIfllIlllIfllIIIII 
Faites Fessai de l i c i e r fondu 4 P S 
il ne bouge pas à la trempe. 
MOTZ & G«, eiEüüE 
iiiiiiiBiiiiiiniiiiBiiiiiiBiiiiimiiiimiiii 
Fabrique d'horlogerie J. J. Badollet, Genève 
GENEVA WATCH Co Sucer . 
Micromètres 
au centième 
de millimètre 
| à l e c t u r e r a p i d e , construits spéciale-
§§ ment pour la fabrication d'horlogerie. 
H En vente dans les principaux magasins 
M de fournitures. . 714 
IlIllllllBIIIIIIBIIIIIIBIIIlilBIlllllBIIIIIIBIIIIlIBBIIIIIIBIIIIIIBIIII^ 
Pourquoi 
les MATIÈRES LUMINEUSES RADIO-ACTIVES 
M E R Z & B E N T E L I sont-elles les meilleures? 
Cette maison est la seule en Suisse fabriquant le sulfure de zinc essentiel pour 
la matière lumineuse, et cela dans une qualité qui surpasse chaque produit de l'étranger. 
Exigez le pr ix courant. 179 Beme-BUmpUZ. 
DIAMANTS BRUTS. B00RT- CARBONE 
pour tous les usages industriels. — Outils diamantés. 
Diamant blanc et noir ponr pondre et burins. Pointes, Eclats, Esquilles, Poudres an plus bas prix. 
L U C I E B A S Z A N G E R 
SEUL CONCESSIONNAIRE 
BRUTS SCIENTIFIQUES 
« DJ EVA » 
©, F<ue du Rhône, 6 
G EL N EVE 
T É L É P H O N E : S T A N D 4 3 5 4 
(i)8!l 
Saphir Montana.— Rubis d'Orient. 
Grenats des Indes. 
S a p h i r v e r t 
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DIVERS DEMANDES D'EMPLOISI Achat et Vente II Achat et Vente 
Chevalets métal doré, 
avec et sans émail, pour 
AGNAN, Ghaux-de-Fonds. 
La maison Th. Messerli, 
l i v r e avantageusement 
tous genres de dorages, 
mouvements, roues, cu-
vettes, à des prix modérés. 
Fondée en 1902. 424 
Téléphone 20.27 et 
chèques postaux IV 9S4. 
Th. Messerli, 
Nord 63, La Chaux-de-Fonds. 
RADIUM i 
André de Colombes 
Vente et pose soignée 
sur cadrans et aiguilles 
MICHEL TISSOT 
rue du Progrès 113 
LA CHAUX-DE--ONDS 
Si vous cherchez 
MOUVEMENTS 
ancre 14,6 (61/2), 17,4 (7 B/4), 
adressez-vous à 
ARTH. BROSS 
Charriera 22. La Chaux- de Fonds 
qui livre à prix avantageux 
une bonne qualité. 592 
Pour vos m o u v e -
m e n t s ancre ; , 11,8 
(5V4), 14,6(61/,), 16,2 
(6 * / 4 ) , 19,7(8 V4), 
22,0mm (93/4'"), adres-
sez-vous à 85 
JOHN SIMON 
Doubs 13, 
La Chaux-de-Fonds, 
qui livre bien et avantageusement 
Le Carillon 
S E N T I E R 1100 
Julien Aubert 
Ressorts-Timbres 
supérieurs, tous les genres, 
30 ans de pratique. 
Fd. & Ad. Droz 
Parc 91, 486 
La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 
mouvements dep.3 3/4 lig-,, 
rectangle 
Horloger qualifié e n t r e -
p r e n d r a i t terminages pe-
tites pièces ancre, boDne 
qualité. 1114 
Travail sérieux garanti. 
Adresser öftres s. chiff. 
U 2735 U à Publicitas Bienne. 
Timbres Caoutchouc 
e n t o u s g e n r e s 
G T TÏTU V rue Leopold . L U I I I I , Robert 48 u,i-
Commerçant roufinc 
ayant été établi plusieurs années aux Indes et voyagé 
plusieurs pays de l'Asie et les connaissant à fond, 
parlant parfaitement l'anglais, le français, l'allemand, 
ayant de bonnes connaissances en espagnol et hol-
landais, cherche place stable comme voyageur dans 
ces pays ou Outre-mer. Excellents renseignements 
à disposition. 
Faire offres à case postale 13621, La Chaux-de-
Fonds. 1122 
OFFRES D'EMPLOIS 
expérimenté, sachant conduire personnel et 
connaissant à fond le posage de cadrans, 
1 emboîtage et la terminaison des petites et 
grandes pièces soignées, est demandé par 
importante fabrique d'horlogerie. Référen-
ces et certificats demandés. 
Faire offres avec prétentions sous chif. 
P 2 2 0 8 3 C à Publicitas, L a Chaux-de-
Fonds. 1130 
DIVERS 
I N D E S 
Maison ayant bureau à Calcutta désire représen-
senter encore quelques fabriques sérieuses, pro-
duisant les genres suivants: 
montres 8 jours 16-17 lig. ancre, 
montres réveils, 
montres à clefs (genre Indes), 
montres or de poche, article léger. 
Faire offres sous chiffre W 2 6 2 0 Sn à Publi-
citas, Soleure. 1128 
Ü. S. A. 
Importantes commandes sont à sortir 
en mouvements ancre, 10 \ lig., 6 et 15 
rubis, 6 3/4 et 6 y, lig., 6 rubis. 
Prière à fabricants sérieux pouvant 
s'engager à livrer jusqu'au 31 Oc-
t o b r e 1926 d'adresser offres immé-
diates avec derniers prix sous chiffre 
P 22090 C à Publicitas Chaux-
de-Fonds. 1135 
Maison de gros de F Allemagne du sud 
cherche représentation d'une bonne fabrique de mon-
tres hommes, cyl. et ancre. 
Offres sous chiffre P 2 2 0 9 3 C à Publicitas, 
L a Chaux-de-Fonds. 1139 
ACHAT ET VENTE 
PIERRISTES 
Achetons pierres rubis bon courant pour petits 
mouvements. 
Offres et échantillons sous chiffre P 2 2 0 7 8 C 
à Publicitas, L a Chaux-de-Fonds. 1118 
Nous achetons 
Calottes métal (éventuellement acier) 12, 13 et 
14 lig. ancre, avec ou sans anses mobiles. 
Prix avantageux. 
Faire offres avec prix sous chiffre P 2 2 0 9 2 C 
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. • 1140 
Quelle fabrique 
s ' intéresserait pour des 
b o i t e s b o u l e s en métal 
émaillé, genre bon mar-
ché pour mouvements cy-
lindre 8 3/4 lig. 
Adresser offres sous chiffre 
X2746U à Publicitas Bienne. 1130 
Mouvements et Montres 
11,2™ (5 lig.) 
Nous avons une grosse 
de mouvements 11,2 ,nm 
(Ö lig.), ovale, 16 rubis, 
bien terminés à v e n d r e 
à un prix avantageux, 
ainsi que 6 douz. de mon-
tres or 18 ct., ovale et 
tonneau, de la même gran-
deur. 1112 
Faire offres sous chiffre 
S 2731 U à Publicitas Bienne. 
A vendre 
1 grosse mouvements 8 3/4 
lig., 15 rub., assort, poli, 
1 grosse mouvements 6 3/4 
lig., 17 rub., assort, poli, 
à prix avantageux. 
Offres s. chiffre X 2621 Sn 
à Publicitas Soleure. 1123 
On achèterait 1109 
d'occasion, mais en par-
fait état, marque Häuser 
si possible, ou Güdel. 
Offres à Henri Duvanel, 
Chêne-Bourg (Ct. Genève) 
savon, métal , grandeur 
18/19 lig. demandées. 
Offres avec échantillons 
à c a s e 3 3 5 5 , G e n è v e , 
E a u x - V i v e s . 1125 
Demandes d'emplois 
Jeune homme 
de la Suisse' romande, par-
lant l'allemand, connais-
sant toutes les pièces de 
la montre, la mise en tra-
vail des commandes, très 
bonnes notions de comp-
tabilité, ayant travaillé 
dans grande fabrique 
d'horlogerie, c h e r c h e 
p l a c e dans fabrique d'hor-
logerie, comme commis de 
fabrication, ou à défaut 
comme aide-comptable. 
S'adr. s. chif. P22056 C à 
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 
"Divers 
On entreprendrait 
terminages 
cyl. ou Roskopf, grandes 
ou petites pièces, travail 
soigné et livraison régu-
lière. On entreprendrait 
également d é c o t t a g e s . 
Adr. off.s. chiff. H10908LZ 
à Publicitas Lucerne. 1136 
Terminages 
Atelier bien organisé, 
cherche terminages petites 
pièces cylindre. 
Entreprendrait éventu-
ellement commande de ce 
genre. 
Travail soigné, garantie 
date de livraison. 1141 
Adr. ofï. s. chiff. P 22094 C 
à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 
Réparations, 
Transformations 
de montres en tous genres. 
Rliabillases de l'étranger 
sont entrepris soigneuse-
ment. 1073 
P. HiUil lNIN 
Progrès 59, 
La Chaux-de-Fonds. 
Les aiguilles lumineuses flexibles 
ainsi que le garnissage de c a d r a n s r a d i u m restent toujours des s p é c i a l i t é s 
de la maison 664 
45, Rue des Tourelles L . J V I O N N I E R & C ° La Chaux-de-
Son expérience, ses résultats, la satisfaction des clients, l'emploi de 
matières rigoureusement éprouvées ont fait sa force et son renom. 
D e m a n d e z p r i x . E t a b l i s s a g e . — E x p o r t a t i o n . F a i t e s u n essa i . 
Avis aux Fabricants 
La maison Robert Ackermann, 
à ChidSSO, informe tous les fabricants 
qu'elle est propriétaire de la marque 
No. 61794 C A R. 
Elle poursuivra rigoureusement qui se 
permet d'apposer cette marque sur des montres 
ou parties de montres.
 1107 
L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 589 
DIVERS 
^8888888888888 8 J O U R S 8888888888888^ 
Avis aux Grossistes et Exportateurs 
Pour vos montres 40mm (18/19'"), 
ancres 8joars, bal. visibles, 
adressez-vous avec confiance à la 
oo 
00 00 00 
oo 
00 
00 
Manufacture de Montres 8 jours O 
WYSS FRÈRE5 
à G r a n g e s (Soleure) 
NB. L'exclusivité de vente serait accordée 
pour la France et ses colonies à mai-
son d'exportation bien introduite dans 
ces pays, ßienfacture garantie. 580 
8888888888888 8 JOURS 88888888888888« 
C 
C/3 
oo 
oo 
00 
00 
00 
oo 
HANS HELD 
Tél. 634 La Chaux-de-Fonds parc 130 
Représentations — Commission — Courtage 
Achat et vente aux meilleures conditions. 
Occasions toujours disponibles 4756 
Régulièrement en stock 
Mouvements cyl. et ancre • de 5 lig. à 101/2 Hg. 
Bracelets extensibles or, argent et plaqué. 
ADOLPHE ADLER 
3 , R U E : A D R I E N L A C H E N A L , 3 
G E N È V E 
Brillants ei Roses 
ACHATS VENTES 
TAILLERIES 
Spécialités en tous genres de brillants pour la décoration 
des montres et de la bijouterie. :to9 
I n m Exportateurs 
Les exportateurs pour les U. S. A. 
sont priés de donner leur adresse à 
Mr. Ed. Hugi, im 
représentant de The American Swiss 
Watch & Supply Co., à Granges (Soleure) 
pour obtenir des renseignements importants. 
Fabrique d'AIGUILLES de Montres 
LE SUCCÈS 
Téléph. 19.44 C h a u x - d e - F o n d s Succès 3 - 7 
Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché 
Voir les nouveaux modèles 4485 
Maison d'horlogerie allemande 
cherche consignation et représentation d'une bonne 
fabrique d'horlogerie. 
Offres sous chiffre P 2 2 0 8 1 C à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds. 1119 
Commerçait! en horlogerie-
loaillerfe soignée 
visitant régulièrement la clientèle de Suisse, Italie 
et Espagne, s'adjoindrait représentation de pendu-
lettes, genre bon marché, et articles intéressants simi-
laires. Seules offres sérieuses avec prix intéressants 
seront prises en considération. 
Ecrire case Plainpalais 19547, Genève. 1121 
VOGT & C°, SA 
Fabrique d'Horlogerie 
„ F O R T I S " 
Grenchen 
Spécialité de mouvements ancre 
8 3/4 l i g . ronds 
6 1/2 1*9- ovales 
soignés et bon courant. 
Prix avantageux. 765 
A C H A T ET V E N T E 
M ta ialrip Mop 
L'Office des faillites de Bienne offre à vendre 
d e g r é à g r é : Le c o m m e r c e d e f a b r i c a t i o n 
d ' h o r l o g e r i e de la ra i son sociale JUDITH & 
Cie S . A . , comprenan t une f a b r i q u e au Chemin 
de la P romenade à Bienne, avec m a c h i n e s et 
o u t i l l a g e , ainsi que tout l ' i n v e n t a i r e en mont res 
or et a rgent , mouvements , boî tes , fourni tures , 
etc., et le mobi l ier de bureau . 
L ' inventa i re est déposé pub l iquement au bu-
reau de l'Office des faillites de Bienne . P o u r vi-
si ter le commerce, s 'adresser à cet office, où les 
oflres sont acceptées ju squ ' au 10 a o û t 1 9 2 6 . 
B i e n n e , le 26 ju i l le t 1926. 111g 
Office des faill ites de Bienne. 
Amsterdam 
N o u s s o m m e s t o u j o u r s a c h e t e u r s d u 
g e n r e b o n c o u r a n t e t o r d i n a i r e . Ar t ic le d e 
sé r i e . P a i e m e n t c o m p t a n t . 1072 
H o r l o g e r i e en g ro s „ S O R B I N A " , 
H e r r e n g r a c h t 238. 
M o u v e m e n t s 
14,6»M67* lig.) 15,2™ (63Alig) 
19,7ffl,n(83Alig) 23,6-"«(104Alig.) 
ancre 
C o m m a n d e s i m p o r t a n t e s et suivies à 
s o r t i r pour le Japon et l'Amérique en 6, 10 et 
15 pierres grenats, balancier nickel, très bon 
marché. Tous derniers prix du jour exigés. 
Adresser offres sous chiffre R 2 7 3 0 U à 
P u b l i c i t a s B i e n n e . 1110 
12,4m m ( 5 | l ig .) 
ovale et rect, A U R O R E , 1ère q u a l i t é 
réglage deux positions, sont livrés avantageusement 
par maison sérieuse, en mouvements seuls et ca-
lottes. 
Demandez offres sous chiffre P 6204 J à Publi-
citas, La Chaux.de-Fonds. 1085 
A C H A T E T V E N T E 
Amérique 
Mouvements de formes et 10 lfô lig-. en grandes 
séries sont livrés en bonne qualité par 
1069 Mirinda Watch. Granges. 
23,6 mm (10 J lig.) cyl. 
à p o n t s , avec e t s a n s s e c o n d e s , o r , a r g e n t , 
méta l , jo l ies f o rmes , s o n t l i v r ée s r a p i d e m e n t . 
D e m a n d e z p r i x et é c h a n t i l l o n s à F a b r i q u e 
d ' H o r l o g e r i e d e s G e n e v e z S . A . , L e s G e -
n e v e z (Mou l i e r ) . 1092 
On offre 
A preneur sérieux et régulier, à prix tout à fait 
avantageux : 
40,6 "m (18 lig.) ancres, 15 pierres, bonne qualité, 
42,8 X (19 lig.) extra plates 18/12=, soignées. 
Faire offres sous chiffre P 2 2 0 8 0 C à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds. 1129 
G R O S S I S T E S 
actuellement en Suisse, demande offres en tous 
genres et grandeurs. Paiement comptant. Lots avan-
tageux. 
S'adresser sous chiffre P 1 5 6 1 2 C à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds. 1124 
On offre 
Montres 12,4 mm (5 5 lig.) 
F o n t . 
15 rubis. Bonne boite or 14 k., ainsi que mou-
vements seuls. 
Ecrire sous chiffre P 6 2 3 0 J à Publicitas, St-
Imier. 1131 
590 LA F É D É R A T I O N H O R L O G È R E SUISSE 
CADRANS METALLIQUES 
A qualité égale, qni livre le pins avantageusement ? 
Qui a toujours le pins grand cboix dans toutes les 
nouveautés du jour ? 
C'est... 
La Fabrique de Cadrans métalliques S. 1. 
B Î E N N E , Rue de l'Hôpital, 20 
JURA WATCH Co., Delémont ««**> 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à bon marché pour tous pays. 
La plus grande production en savonnettes électro et dorées simple et garanties à l'acide. 
S p é c i a l i t é p o u r * l ' A m é r i q u e d u N o r d , l ' A m é r i q u e d u S u d , 
Montres portefeuilles 19/26'." l ' A n g l e t e r r e e t C o l o n i e s . Continuellement des nouveautés. 
4487 
œen fils ci barres |re qualité pour décolletage soigné en bandes pour tailiage en fils trempés polis pour ressorts à boudin 
Métaux en gros - Grand stock - Prix avantageux 
A.JEANNERET-SUTER 543 
Téléphone 802 BIENNE T é l é p h o n e 8 0 2 
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Tissu 
métallique 
f f 50UPLEX 
Breveté et déposé 
•n 
remplace 
la moire 
or 
argent 
se l i v re a v e c on «tans l a boite 
^ » «a %* C B C f l C C à Genève , rue des Glacis de Rive, 12 
U M I r K ^ i f O à Par is , rue Christine, 2, VI 
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DECOLLETEUSES BECHLER 
D É C O L L E T E U B S ! Voulez-vous savoir 
pourquoi nos machines ont la réputation d'êfre 
les meilleures? 
Lisez attentivement notre catalogue UF 
Il contient beaucoup de renseignements utiles 
Envoi gratuit sur demande 
CHLER, FABRIQUE DE MACHINES ItflûUTIER 
